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El comentario de una obra de arte 
Título: El comentario de una obra de arte. Target: Bachillerato de Humanidades, Bachillerato de Artes.. Asigantura: 
Historia del arte. Autor: Marta Rajo Sánchez, Licenciada en Bellas Artes. 
no de los objetivos de la Historia del Arte es el análisis de la obra de arte como testimonio de 
un pensamiento, de una cultura y de un momento histórico que se nos manifiesta a través de 
la belleza de las formas. 
Este artículo pretende precisamente ofrecer las pautas sobre cómo analizar, comprender y 
comentar la obra de arte. 
CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA 
• Para la comprensión de la obra de arte es necesario observarla con detenimiento, mirarla con 
atención y saber ver. Esta tarea de observación y de lectura plástica de la obra exige un 
esfuerzo. Se requiere que el observador posea el lenguaje artístico en que se expresa el artista 
para poder analizar y explicar correctamente los elementos básicos de cualquier obra, aquellos 
que conforman su significado. Podemos decir que la obra de arte no es un objeto, sino que se 
presenta al modo de un texto del que ha de comprenderse su sentido. Igual que existe una 
lectura literaria, un lenguaje escrito, existe una lectura plástica, un lenguaje artístico que es 
imprescindible conocer para llegar a comprender la obra.  
• La obra de arte expresa una idea a través de una imagen. Por tanto, a la hora de acercarnos a su 
estudio debemos tener en cuenta sus dos componentes: lo que vemos, es decir, la forma, y lo 
que no vemos, el fondo o contenido. 
• La comprensión de la obra de arte exige el que nos acerquemos a ella sin prejuicios ni opiniones 
previas. Debemos partir de la idea de que las formas de belleza son distintas según la época o 
los individuos, por lo que no es lícito que hagamos juicios acerca de una obra por la idea uno 
tiene de lo bello. 
 
ESQUEMA DEL COMENTARIO 
El esquema general, que se incluye a continuación, no pretende ser una receta, un modelo cerrado 
válido para aplicarlo mecánicamente a todas las obras de arte, del cual no puede uno salirse. Sólo se 
quieren marcar unas líneas directrices, unos puntos básicos en los que nos podemos fijar para 
acercarnos a la comprensión y explicación de una obra. 
Tratándose de un esquema general, debe ser uno mismo quien deba aplicarlo a cada caso y 
adaptarlo a la obra en concreto. Según se trate de una obra de arquitectura, escultura o pintura el 
esquema deberá ser ampliado o reducido. Por tanto, no hay que considerarlo como algo rígido, pero 
se puede utilizar como base para aprender a analizar y comentar. 
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Cualquiera que sea la obra de arte a abordar, se pueden seguir los siguientes puntos 
fundamentales: 
Identificación 
Se trata la obra de ubicar en sus correctas coordenadas de espacio y tiempo. Para ello hacerlo 
debemos: 
• Indicar de qué obra concreta se trata (su título o el nombre por el que se conoce). 
• Señalar el período artístico al que pertenece, su cronología. 
• Apuntar el nombre del autor o autores, o de la escuela que ha realizado la obra de arte, si los 
tiene. 
 
Descripción razonada (analítica e iconográfica) 
Se trata de describir, en pocas líneas, lo que se ve; para ello debemos emplear el vocabulario 
técnico específico y adecuado, y tener en cuenta los aspectos siguientes: 
• Los elementos técnicos: en arquitectura se puede hablar de los materiales, las técnicas 
constructivas, los elementos sustentantes y sustentados; en escultura, de los métodos o los 
tipos (bulto redondo, relieve); en pintura, de los procedimientos, aglutinantes y soportes. 
• Los elementos formales: en arquitectura podemos referirnos a los órdenes utilizados, la 
decoración, la iluminación o la función o destino del edificio. Ante una escultura hemos de 
preocuparnos de su función, el lugar en que está o desde el que debe ser vista por el 
espectador. Y en pintura, de los elementos pictóricos (imágenes, formas y líneas), y de la 
estructura de la obra pictórica (composición, perspectiva, color y luz). 
• Otros caracteres significativos de la obra de arte: como la iconografía o simbolismo de la obra 
de arte, es decir, lo que es o lo que representa la obra. 
 
Conexiones de la obra con su marco histórico 
En este apartado se debe intentar: 
• Explicar cómo la obra de arte refleja los caracteres del arte o del periodo artístico al que 
pertenece, o los del autor o su escuela. 
• Reseñar, si viene al caso, la influencia que la obra analizada recibe de períodos artísticos, 
maestros o escuelas anteriores o contemporáneas. O cómo la obra introduce innovaciones o 
elementos nuevos u originales que van a influir sobre otras obras, artistas, periodos artísticos 
diferentes (coetáneos o posteriores).  
• Dependiendo del periodo histórico, se recomienda relejar en el comentario cómo en la obra de 
arte pude entenderse la estructura socio-política e ideológica de la época en la que circunscribe. 
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• También señalar, si resulta necesario, la función que cumple la obra de arte en ese tipo de 
sociedad y el mensaje que manifiesta al espectador. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Debemos tener presente que analizar y comentar una obra de arte no significa: 
• Adivinar quién es el autor o incluso cuál es el título, sino describir correctamente lo que se 
observa, captar su estilo razonando las conclusiones a las que nos lleva el análisis, insertar la 
obra en el marco histórico en que se produce estableciendo conexiones entre éste y aquélla. Si, 
además, se puede identificar el autor e incluso la obra, esto completará el comentario y se 
podrá hacer referencias más concretas, pero no es prioritario. 
• “Decir todo lo que se sabe”, o lo que es lo mismo, utilizar esa obra para hacer un ejercicio de 
erudición sobre algún aspecto que conoces que puede relacionarse con la obra. Por ejemplo, 
ante una pintura al óleo no debes hacer la historia de esta técnica pictórica; si se trata de una 
escultura de Miguel Ángel no es correcto contar la biografía del artista… etc. 
• Tampoco es correcto verter en un comentario la emoción que se experimenta ante la obra, 
aunque esta no sea peyorativa. 
• Al mismo tiempo hay que recordar que el análisis o comentario exclusivamente descriptivo 
carece de valor a los efectos de su calificación, si no se acompaña de otros comentarios 
estilísticos, cronológicos, iconográficos, de autoría, etc. ● 
 
 
La importancia de la Educación Artística 
Título: La importancia de la Educación Artística. Target: Toda la comunidad educativa. Asigantura:  Educación 
Musical. Autor: Cristina Acera García, Maestra de Primaria, especialidad Musical, Profesora de Educación Musical de 
Primaria. 
a educación artística es muy importante para el desarrollo del niño desde que empieza su 
formación en la escuela, hasta en los niveles superiores de esta. Sin embargo, en la actualidad se 
le da poca importancia a la educación artística, ya que muchas personas piensan que son 
asignaturas para el tiempo libre, o para personas con recursos económicos elevados. A pesar de esto, 
hay gente que no entiende que a través de las distintas artes se pueden expresar sentimientos o 
emociones, y que pueden ser transmitidos al receptor. 
También hay que destacar, que las distintas artes que existen sirven, para ayudar a niños con 
problemas especiales, como el Síndrome de Down, autistas o con problemas de agresividad o 
dificultades en el aprendizaje. En la actualidad, cada vez hay más clínicas especializadas en estos 
casos, como por ejemplo clínicas de Musicoterapia,  que a través de la música, mejoran el 
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